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Tri su r~khJalna podn1čja međunaroc!Jwpravnog uređenja ju-
gO<SlavenSiko-au.<;,tnijskih odnooa : polo7.aj nacionalnih mrulJuna, za-
štita prdJr.odnog okoli·ša J kor.i~te.nje l zaštilta mora. No va dimen-
zija međunaa:odnoprav:nog uređenj<J polo7..aja nacion a ln ih ma~ji11a 
dana je u Međuna-rodnom paktu o građanskim i političkim pm-
vima. Osim odredbi kojima je nacionalnim ma..nj:inama zajamčeno 
'ispovjjedanje vlastite vjere, u p.onJ,ba jezi<l<a i r azvoj nacl10111alne 
kult.u_re, p1·ihvaćeno je i ustanovljenje raznih o blika nadzon nad 
oolvarivanjcm tih prava. Od aktua l111ih međunarodnopravnih pi-
tanja zašUte Nirodn.o.g okoliša osobLto je značajna S>u.glasnost 
Austri je u zaključ.lv-dlnju mcđuna11·.odnog ugovora o zašti ti voda 
Dunnva, koja dQ $ada nije p~'.ojala. Na području pravnvg regu-
liran ja korištenja i zaštite m ora znaoojno je raliJ:ickanje Kon-
vencije o pra1m ma·ra iz 1982. godia1e. U njoj su podrobnije r-az-
rađena prava oneobalnih država u .iJskorištavnnju mora i podm ol'ja. 
Neoba l ne drr.aJVe ravnopravne su s ·obalnim zemljama u iskor'i-
štavanj·u otvorenog m ora, kao 1 u ~kvj,ru međunarodno,:: režima 
istr ažLvanja i i.skord.štavanja podmorja jzvan gralT1ica nAcionalne 
jurisdikcije. Kakio bi lll.Qgle ootva,rdti ta prava, neobalne dr ž:.we 
imaju i pravo pristupa mocu 1 s1obodu tranzita preko područja 
tra nzitnih d."'Ž.ava. No, one moraju s!l'msiti i dio troškova đ tereta 
zaštite i očuv8Jflja mora i njegovih pri;rodnih bogatstava. Sve to 
daje realne osnove dugot·,<.Y-l!'loj ju.goslavensl<o-aus~rijslwj sw·adnjJ 
t na Um podJ·učji.ma. 
Tri su aktualna područja j ugoslavensko-austrijskih odnosa, koja su ure-
đena međunarodnopravnim dokumentima. (Neki su od nj ih davno zaključeni 
međunarodni ugovori, neke su k·onvencije novijeg datuma, a neki su doku-
menti još u fazi izrade ili pripreme.) Ta tri područja jesu: položaj nacional-
ni h mnnjina, zaštita okoliša i korištenje i zaštita mora. 
(a) Nacionalne manjine. Zaštita i unapređtmje položaja Hrvata i Slove-
naca u Aus lriji t rajan je element a ustrijsko- jugoslavenski h odnosa. Među­
narod nopra vna osnova položaja tih dviju m an jina u Austri ji tem elii se na 
Sen.žeTmenskom.e nt'i1·omwm. ugovoru iz 1919. i DTžavnom ttgovonL o twpostati-
ljanju. n ezavi:me i demokratsk e Austrije iz 1955, a od internih austrijskih pro-
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piSa najznačajniji je Zakon o položaju narodnih grupa u Austriji iz 1976. 
godine. 
Sadržaj spomenutih međunarodnih ugovora dobro je poznat. jednako kao 
i problemi njihova provođenja na 7.adovoljstvo Hrvata i Slovenaca u Austriji 
Razlog moga posizanja za tom temom jest jedna nova dimenzija problema 
međunarodnopravne zaštite manjina, koja se posljednjih godina ra?.vija u 
okviru Organizacije ujedinjenih naroda. Naime, usvajanjem i siupanjem na 
'\n:\gu MeđunaTodnog pakta o g1·adanskim i političkim pravima postavljeni 
su temelji opće međun::~rodnopravne zašLiLe etničkih, vjerskih i je?.ićnih ma-
nJina. Clanom 27. toga Pakta. manjinama RU zaj amt:ena prava nu vlastiti kul-
tu rni život, na ispovijedanje i obdržavanje vlnstite vjere i na u potrebu vlas-
Utog jezika. Bitno je, međutim, istaknuti da su članice Ujedinjenih naroda. 
osim tih materijalnopravnih odredbi o pravima manjina, prihvatile i razno-
vrsne oblike nadzora nad njihovim izvr-šavanjem, koji se provodi u okviru 
Odbora za prava čovjeka. 
Među sedamdesetak država. stranaka Pakta, su i Austrija i JugoslavtJil. 
r za le dvije driave Pakt znači medunarodnu obvezu u odnosu na manjine 
u okviru njihovih granica (koje se u austrijskom pravu najčešće zovu na-
rodnim grupama, a u jugoslavenskom narodnostima). S druge strane. Pak t 
ima posebnu vrijednost kao medunarodnopra\rna osnova 7.aštire nacionaJIUh 
manjina tih dt7.ava u susjednim zemljama. Tako se, primjerice, pravni položaj 
Hrvata i Slovenaca u Austriji vi~e ne temelji samo na Senžermenskom i 
Državnom ugovoru, a položaj njemačke manjine u Itoliji samo na Sporazumu 
Aust1'ije i ItaLije iz 1946; danas su međunarodno pra v ni temelj zaštite svih 
lih manjina i odreube Paleta, jer su i rtolija i Austrija i Jugoslavija stranke 
Pakta .. 
Cinjenica je, međutim, da su odredbe PakUL koncizne i da nisu sasvim 
dovoljne za primjenu, pa je Komisija Ujedinjenih naroda za prava čovjeka 
odlučila, 1978. godine, du izradi jednu dek:loraciju, koja bi dr7.avama pomogla 
u i7vr~avanju njihovih dužnosli prema manjinama na temelju čl 27, preci-
zirajući njegov sadržaj i navodeći konkretne mjere koje bi dr-Lave trebale 
podu.Umali u prilog manjina. Nacrt takve deklaracije podnijela je jugosla-
venska delegacija, a do danas je K omisija obavila znatan dio posla u uc;ugla-
šavanju stavova država-članica i u preciziranju sad•Zaja Deklaracije. Austrij-
Rki predstavnici su već dali značajan doprinos radu u izradi deklaracije. 
Komisija za prava čovjeka nastavlja rad na nacrlu deklaracije u veljači 
1984. godine. Na redu su neka od najznačajnijih pitanja njezina operativnog 
dijela. K ako sam uvjeren da je i u interesu Austr ije, kao i Jugoslavije da se 
deklaracija usvoji i njezin sadržaj bude koristan 1.a manjine, vjerujem da će 
Austrija pomoći izradi deklaracije. 
(b) Zaštita okoLita. Suočene sa Rve većim p rijetnjama prirodnom okolišu, 
države reagiraju stvaranjem veli kog broja normi unutrašnjeg i međunarod­
nog prava za njegovu zašlilu. Tako posljednji registar UNEP-a, pripremljen 
u ožujku 1983, navodi čak 108 međunarodnih ugovora o zaštiti okoliša ; 
mnogi od njih, kao i načela općega obitajnog međunarodnog prava, primje-
njivi su i na Austriju i Jugoslaviju. 
Kako se posljedice zagađivanja okoliša iz gotovo svih izvora ne ogra-
nićUJU na području države na kojemu je došlo do zagađivanja. zaštita oko-
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!iša zajednička je briga susjednih zemalja, Jugoslavije i Austrije. Kako s pod-
ručj:l Austrije veliki vodeni !.okovi ulaze u područje Jugoslavije, 7.a nas je 
bHno osiguranje čistoće Drave. Mure i Dunava. Najurgenlnije je osiguranje 
ćistoće Dunava koji, protječući kroz više država 7.apadne i srednJe Evrope. 
u Jugoslaviju dola7.i vrlo zagađen. Danru; vode te rijeke pripadaju drugoj i 
trećoj kategoriji po zagadenos1i. Z:1to se Jugoslavija. kao i druge države s 
područja donjeg toka Dunava, zalaie za zaključivanje jednoga međunarod­
nog ugovora o zaštiti voda Dunava od ;;r.agadivanja. Zaključivanje takvoga 
ugovora dosad je nailazilo na protivljenje SR Njemačke i Austrije. 
Iako bi zaključivanje ugovora o zaštiti Dunava nametalo Austriji, kao i 
Jugoslaviji i drugim podunavskim državama. raznovrsne obveze radi zaštite 
voda Dunava. dr.limo da je uredenje zašti te Dunava u intt>re..<:u svih obalnih 
država. Sporazumno uređenje wtile Dunava samo je jedno od područja za-
jedničkoga ekološkog interesa JugoslavijE' i Austrije. Sigurno je da te dvije 
dr ;J.ave, zajedno s drugim ddavama ove regije, moraju surađivati i u zaštiti od 
zagađivanja iz drugih izvora, prvenstveno zagađivanj a putem atmosfere. Osim 
bilateraLnih i regionalnih a kcija i sporazuma, bi lo bi va?.no da sve te države 
aktivno sudjeluju u ak cijama UNEP-a, te da postanu stran ke evt·opske K on-
t,encije o prekograničnom. zn.gnđivan;u zraka na velilcuj udaLJenosti iz 1979. 
godine. 
(e) Upotreba mora i njegova za$tita. Za Austriju, neobalnu dr,.avu. Ja-
dran j~ najbliže more. n Jugoslavija i Italija tranzit.ne su države na putu 
njezinih osoba. robe i prometnih sredstava do toga mora. Veliki interes 
Austrije za korištenje mora pokazala je i njezina delegacija na trećoj konfe-
renciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, kad su njezini delegati, ambasadori 
K. Wolf. i H. Turk i profesor G. Hafner, dali značajan doprinos ovoj fazi ra-
zvoja prava mora. 
Nova Konvencija o pravu mora iz 1982. potvrdila je i detaljnije razradi-
la prava neobalnih država u pogledu istra'-ivanja i iskori!;t;n-anja mora i pod-
morja. Premda nemaju vlastitih obala, luka i morskih prostora, neobalne "u 
dri.ave ravnopravne s obalnim zemljama u iskor ištavanju otvorenog mora. 
kao i u okviru međunarodnog režima istraživanja i iskorištavanja podmorja 
izvan granica nacionalne jurisdikcije. U isključivoj ekonomc;koj zoni susjed-
nih zemalja one imaju pravo na participaciju u iskorištavanju viška ulova 
ribe. 
Kako bi mogle realizirati svoja prava u p ogledu korištenja morem: zemlje 
bez morske obale imaju pravo pristupa moru i od mora i slobodu tranzita 
preko područja tranzitnih država. Njihov promet u t ranzitu oslobođen je svih 
car irna i taksa, a njihovi brodoVi imaju pravo n a jednak postupak kao i svi 
d t·ugi brodovi u morskim lukama. Da bi se mogao ostvari ti nesmetani tranzit, 
u K onvenciji je predviđena su.radnja ne.obalnih i tranzitnih država u izgradnji 
iJi pobolj&mju prijevoza. Sve pojedinosti u vezi s tranzilom i p1·islupom mo-
ru. ncobalne države moraj u spora1.umn o ugovor iti s t ranzitnim zemljama. 
Usporedo s pravi ma, neobalne drlave moraju zajedno s obalnim zemlja-
ma snositi i terete 7.aštite i očuvanja mora i n jegovih prirodnih bogatstava. 
Suradnja svih država koje se kor iste jednim morem u Konvenciji je posebno 
nagla~ena u pogledu tzv. poluzatvorenib mora, kao što je Jadran. Ne samo 
obalne zemlje, nego i neobalne dr-lave koje gravitiraju Jadranu, moraju ul()-
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žiti najveće napore da plovidba Jadranskim morem i iskorištavanje njegovih 
bogatstava ne ugroze to još relativno čisto more. U tu svrhu neophodna 
je i suradnja Austrije s jadr~nskim državama. Prvi poticaji zajedničkoj brizi 
:ta J a dran dani su već lu·o:t r awovrsne akti v n-osti Radne zajednice »Alpe-
-Adria«. 
Kao i Jugoslavija. i Austrija je potpisnica nove Konvencije o p1·av u mo-
m. Time je Austrija potvrdila svoju konstruktivnu ulogu koju je igrala u tu-
ku cijele Konferencije. Njezina ratifikacija Konvencije ne bi značila samo de-
finitivni prihvat svih prava i ·obve:ta po tom ugovoru u odnosu prema Ju-
goslaviji - koja će. vrlo vjerojatno, uskoro ratificirati Konvenciju - nego 
bi to bio i poticaj mnogim drugim evropskim državama d a Konvenciju r a-
tifici r aju. A štD skorije stupanje Konvencije na smtgu u interesu je svih obal-
nih i neobalnih država koje na svjetskim morima :':ele stabilan međunarod­
ni poredak. 
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TIIREE CURRET TSSUES OF' YUGOSLAV-AUSTRI AN RELATIONS 
Summ-arv 
There fWe Lhree current Dic..•l,ds oi Y•lJ4i:oslav-Austrian il'elati,cms 
sctlled by irnternatti.onal law: •U1e status •o..C national rniln-oritles, 
environmental protection and U1e exp1Uiila:lion and p-rotection of 
the sea. A new dime:nsi·on of the statu~ of nat.ional milnorities as 
reflected .in1 international law i:s prov:ided ti.n the international 
'nreaty on civil a n d ;polHical Tights. In a dell lion to lhe provisiJOn.s 
guaranteeirng ·the national minmuties the 1·ight.s to their QWJl 
•eligious pr.adice, the use of thei~· lant=ru.age and thciJ!· nai.io.naJ 
cultJure, the T:reaty also esta.hli•!'lhP.s v::1rrious fo,rms of !inspection 
.over the real!l:sation of the!;e right.<;. Among the cunrent env.Won-
mentall problems settled by in,ter.nat ional law, of especi.al import-
ance i8 the consent Qf Au.s:trla to the conclusion of an .inrernat-
lonal al:§reement on the protec-tion of the waters of the Danube, 
which has nol e>cilsled hi•Lhert.o. 1\.s f·o.r the legal regulation of 
the exploitati-on a.nd p1·otection o f ~he sea, a s.i:gnilica:nt event 
is the r-atification of the 19.82 Conventi·on on lhe Law or Lhe 
Seas, which elabora-tes the r~ghts of La;ndlocked states <in the 
expLoitation .of the sea and the sea- bed. Landl<Jcked s la t-es are 
equal with coastal countries i!l1 the exploita-tion of the open seas, 
as well as withi-n the international regime ·Of •the exploa·atlJQ11 
and exploitation of the sea-bed outsclde nat ional jurisdiction. Im 
order to assert these ni·ghts, landlocked states a.re enti>tled to 
access to the sea and to free transit over the terrjtory of transit. 
states. However, they must bear part of the costs and burden of 
the protection and preservation of the sea and of Jts natural 
t·e.sow·ces. All of this prov.ides a good basis for a long-term 
t:o-opw·<~obion betwe~n J ug-oslavia and Austria also in these 
f:ields. 
